



1 大 山 千 穂  若者の使う「コミュニケーション障害」　～自称「コミュ障」のメリットとは～
2 髙 麗 く る み  洋画の広告コミュニケーション　～洋画を日本人受けさせるために～
3 杉 村 り お コミュニケーションと社会
4 千 原 英 里 子 ファン活動におけるコミュニケーション　～オタク行動から見る消費～
5 中 川 絵 里 加 言葉の選び方　～相手に与える印象とは～
6 永 崎 恵 美 佳 ＳＮＳとコミュニケーション
7 橋 口 亜 紀 聴く力の重要性　～心で聴き心を理解するということ～
8 星 野 友 希 言霊（コトダマ）の持つ力
9 増 田 小 雪 若者の対人依存と自立
10 松 田 唯 笑いとコミュニケーション
11 松 本 純 菜 結婚観の変化
12 山 口 愛 加 音 日本人のおもてなし文化
13 吉 田 唯 コミュニケーションで損する人・得する人
■ 臨床心理学科　阿部洋子ゼミ
14 池 田 瀬 里 菜 ペットが及ぼす心理的効果と親子関係の関連について
15 石 崎 雪 奈 女子大学生の親子関係と恋愛依存の関係性
16 上 田 理 沙 アルバイトストレスにおける学校生活との関係について
17 小 田 沙 也 加 女子大生の音楽の好みと性格の関連について
18 菊 池 美 紀 非医療福祉系専攻の学生における高齢者へのエイジズムとその要因
19 小 池 友 里 菜 両親の夫婦関係が娘の結婚観に及ぼす影響について
20 小 菅 南 女子大生の化粧行動の目的と意識の関連について
21 須 﨑 な つ み スポーツをする女性特有のストレッサーと自己成長の関連について
22 田 中 梨 帆 共依存感と幸福感の関係性について








24 松 山 楓 子 喪失体験に対する意味の付与と自己成長感に関しての研究
25 三 浦 万 実 女子大学生の大学の居場所感、状態自尊心、集団自尊心の関連性
26 村 上 な つ き 女子大生の自己概念と友人とのパーソナリティの類似性について
■ 臨床心理学科　新井雅ゼミ
27 小 松 原 杏 母娘関係が女子大学生の自己抑制傾向と抑うつスキーマに及ぼす影響について
28 戸 枝 夏 穂
中学校におけるカウンセリングルームの利用を促進する要因の検討－カウンセラーまたは
相談員に対するイメージに着目して
29 菅 佳 菜 美 いじめ場面における第三者的立場の子どもたちによる支援行動―学級風土に着目して―
30 赤 木 里 穂 挨拶を用いたファンによる迷惑行為の抑制と性格特性の関連
31 小 手 川 瑠 奈 対面相談とLINE相談による援助要請行動と自己開示量の検討
32 仮 屋 流 南 スマホゲーム依存と孤独感・性格特性との関連性
33 加 藤 眞 果 アイデンティティの確立及び心理的自立の関連について




35 荒 川 志 乃 ロマンティック幻想における女性への影響について
36 上 野 万 悠 地域社会が適応感と主観的幸福感に与える影響
37 大 園 真 里 奈 児童期と青年期後期における心理的居場所感の発達的変化
38 粕 谷 優 香 先延ばし行動の実態と考察
39 菊 地 茉 由 子 いじめ傍観者の援助抑制要因について
40 澤 田 彩 実 災害救援者の惨事ストレス(CIS)とメンタルヘルスケアについて
41 髙 山 求 美 傷つき体験当時のソーシャルサポートが現在の心理的不適応に与える影響
42 塚 田 恵 理 効果的な学習スキルの検討と書字障害児の支援に向けたアナログ的研究
43 中 野 愛 李 少年犯罪の現状と再犯要因について
44 細 田 萌 衣 年齢別における自傷行為の予防プログラムについて
45 松 浦 優 華 子ども虐待の現状及び被虐待児とその保護者の特徴
46 馬 場 日 和 色彩心理学からみた東京ディズニーランド
■ 臨床心理学科　酒井佳永ゼミ
47 赤 司 友 実 身体疾患患者の子や孫が抱える心理的困難と必要とされる支援






49 礒 山 香 織 女子大学生の性役割観に両親の性役割観が与える影響について
50 市 川 優 衣 女子大生におけるセルフ・コンパッションと対人関係維持への影響について
51 久 保 茉 依 広告から発信される保険会社のメッセージ
52 柴 瑞 季 利他行動と自尊感情の関係
53 鈴 木 彩 子 女子学生における社会的不公正判断と道徳的発達段階の関連について
54 髙 野 綾 香 ストレスコーピングに対する性格特性の影響について
55 常 木 悠 夏 非機能的態度と自己評価の関係について
56 徳 田 千 紘 ADHDの当事者である成人女性におけるツイートの特徴：Twitterを介した自助の可能性
57 中 川 沙 織 ストーカー加害者に関する研究
58 中 田 小 百 合
女子学生におけるSNSでの大学の友人づくりの実態調査および友人のつくり方と友人関係
満足度との関連について
59 南 出 優 麻 子 日本と韓国の女性アイドルグループの歌詞分析
■ 臨床心理学科　板東充彦ゼミ（3年生共同研究）
60 大 澤 香 奈 子 リーダーシップにおける信頼
60 松 尾 美 伊 リーダーシップにおける信頼
60 横 田 夏 芽 リーダーシップにおける信頼
61 白 田 千 夏 友人関係とカウンセリング場面の沈黙の比較
61 富 山 綾 音 友人関係とカウンセリング場面の沈黙の比較
61 小 林 杏 奈 友人関係とカウンセリング場面の沈黙の比較
61 森 日 向 子 友人関係とカウンセリング場面の沈黙の比較
62 宮 地 槙 央 内的キャラと外的キャラの変遷
62 矢 島 実 歩 内的キャラと外的キャラの変遷
62 戸 谷 朱 里 内的キャラと外的キャラの変遷
62 永 田 里 紗 内的キャラと外的キャラの変遷
63 山 本 菜 央 所属グループへの貢献
63 成 原 佳 奈 所属グループへの貢献
63 島 上 莉 咲 所属グループへの貢献





64 荒 井 梨 紗 家族による窃盗症患者への支援可能性に関する考察
65 田 中 若 葉 怒りの鎮静化プロセスとアンガーマネジメントに関する展望
66 村 田 明 日 香 親の養育態度と子どもの自尊感情の関連性
67 長 谷 川 ひ と み 現代社会における睡眠の影響
68 小 島 舞 子 童話と虐待
69 秀 島 明 穂 両親の不和及び居場所感と子どもの自己肯定感の関連性についての研究の展望
70 山 田 優 希 出生順位と性格の違いについての展望
71 古 田 知 佳 子 自己肯定感と社交不安の関連性について
■ 臨床心理学科　前場康介ゼミ
72 近 藤 友 美 女子大学生におけるダイエット経験と情緒的摂食および対人関係のあり方に関する研究




74 青 木 琴 美 子どもの言語発達と絵本読み聞かせについて
75 新 井 里 奈 子どもの学校適応について
76 石 塚 瑛 小学生、中学生にとっての居場所―第二の居場所としての学童保育―
77 樋 口 弥 生 子どもの絵と発達の関係性
78 星 野 香 純 子供のコミュニケーションスキルと学校適応感の関連について
79 峯 岸 美 歩 児童虐待の現状と虐待の世代間連鎖―文献的研究―
80 鈴 木 優 花 子ども期の読書及び読み聞かせ経験が現在の性格傾向に与える影響
■ 臨床心理学科　宮岡佳子ゼミ（3年生共同研究）
81 石 川 柚 子 女子大学生の化粧における対人恐怖と自己愛傾向の関連について
81 木 舟 茉 莉 女子大学生の化粧における対人恐怖と自己愛傾向の関連について
81 松 井 彩 香 女子大学生の化粧における対人恐怖と自己愛傾向の関連について
82 岡 田 響 子 女子大学生における被養育体験と信頼感との関連
82 小 室 春 菜 女子大学生における被養育体験と信頼感との関連
82 中 村 芙 希 女子大学生における被養育体験と信頼感との関連




83 塚 田 成 実 女子大学生におけるインターネット依存と自己愛の関連について
83 林 玲 女子大学生におけるインターネット依存と自己愛の関連について
84 金 子 桃 菜 女子大学生における対人恐怖心性と自尊感情ならびに友人関係との関連
84 羽 鳥 樹 里 女子大学生における対人恐怖心性と自尊感情ならびに友人関係との関連
84 村 上 ま ゆ 女子大学生における対人恐怖心性と自尊感情ならびに友人関係との関連
■ 臨床心理学科　宮岡佳子ゼミ
85 岸 木 悠 夏 女子大学生のSNS依存とストレス、睡眠の関係性について
86 宿 利 遥 香 親子関係が青年期の攻撃性と承認欲求に与える影響
87 宗 村 麻 未 青年期の失敗経験における認知的評価と対処方略―特性シャイネスとの関連―
88 森 尾 映 里 女子大学生における友人関係、家族関係が与える摂食障害傾向について
■ 臨床心理学科　宮崎圭子ゼミ
89 飯 田 翔 子 シンデレラ・コンプレックスとコヒアレンス感の関連
90 笠 井 春 菜 ひとり外食行動に対する感情について
91 柏 木 菜 々 子 対人ストレスにおけるコーピング選択と評価および友人感情の関連
92 勝 又 朱 音 女子大学生におけるシンデレラ・コンプレックスと自尊感情、出生順位の関係性
93 川 鍋 佳 織 デス・エデュケーションプログラムの効果的検討(仮題) 
94 篠 木 美 歩 女子大学生のキャリアプランと｢自立｣の関連
95 清 水 和 沙 特殊職業人の職業選択における経緯と過去
96 西 川 桃 いじめ被害経験による長期的影響の検討
97 平 木 蒼 佳 女子大生のLINE利用行動及び孤独感が友人関係に及ぼす影響の検討
98 松 澤 小 優 美 「夢の内容及び夢で経験される感情に関する検討」を展望して
99 安 田 優 菜 あるLGBT女性の語りから見る自己認識から現在までの葛藤の検討
100 渡 邊 愛 里 アルバイト先において｢ほめ｣がもつ影響について
■ マネジメント学科　山澤成康ゼミ
101 今 井 瑞 穂 拡大する男性コスメ市場―Z世代からみる今後のヒット商品とは―
102 大 久 保 晴 名 ハロウインにおける渋谷の混雑と解決策
103 小 林 彩 実 背景色が与える影響について




105 関 口 舞 夢 海外でも通用するピクトグラムとは
106 冨 安 諒 子 キャラクタービジネスの活用と改善点
107 堂 前 彩 月 オンライン動画配信サービスのこれから
108 沼 口 実 優 日本の新卒採用―日本の新卒採用と世界の新卒採用からみる今後－
109 根 橋 明 日 香 ワーキングホリデーにおけるキャリア形成－利用しやすい世の中になるために―
110 原 田 梨 央 ハラスメントとどう向き合うか
111 妙 圓 薗 奈 々 社会人に必要なパソコンスキル―デジタルネイティブでデジタルプアな学生―
112 吉 田 静 夏 ディズニー映画「アラジン」からみる女性の社会進出
113 菊 池 里 沙 実店舗が生き残っていく術はあるのか
■ 観光デザイン学科　村上雅巳ゼミ
114 磯 目 麻 衣 スポーツによる地域活性化〜Jリーグのまちづくり〜
115 梅 津 佳 世 航空業界における観光への波及効果〜インバウンドと地方創生〜
116 金 丸 彩 乃 若者の海外旅行離れとSNSの普及−SNS社会における若者の旅行スタイルの変化−
117 佐 藤 梨 々 香
観光におけるSNSがもたらす効果について〜ふるさと甲子園・まちコン・立山・RWC2019を
例に〜
118 佐 藤 桃 香 観光立国の多言語化への挑戦〜インバウンドコミュニケーションの秘訣とは〜
119 清 水 菜 々 子
コンテンツツーリズムを活用した地方創生−ロケツーリズムの事例から見られる今後の可能
性−
120 鈴 木 杏 奈 近年のLCC台頭からみえる航空業界〜新規参入LCCの可能性〜
121 高 橋 伶 奈 ロケツーリズムが巻き起こす地域振興の効果〜何もない街から観光地へ〜
122 原 愛 莉 日本人観光客によるハワイの旅行産業について〜なぜ日本人はハワイにいくのか〜
123 肥 留 間 美 和 ダークツーリズムについて−人はなぜ悲しみの地に訪れるのか−
124 藤 井 麻 緒 アイドルコンテンツにおける地域活性化への可能性〜ご当地アイドルから観光をみる〜
125 堀 越 悠 里 スポーツツーリズムによる地域活性化と与える影響〜ラグビーワールドカップに注目して〜
126 舛 岡 真 衣 人と人によって生まれるこれからのまちづくり−観光から見出す地域活性化−
127 松 﨑 七 海 ユニバーサルツーリズムが観光に与える影響〜現状と課題、そして未来へ〜
128 米 田 麻 緒 ダークツーリズムの需要と供給−心に生き続ける悲しいお土産−
■ コミュニティデザイン学科　佐野美智子ゼミ（3年生共同研究）
129 相 川 茉 佑 インスタグラム広告における購買行動の変化




129 白 勢 彩 乃 インスタグラム広告における購買行動の変化
129 髙 井 菜 摘 インスタグラム広告における購買行動の変化
130 後 藤 夏 海 女子大生に効果的かつ購買意欲を沸かせるメディアは？
130 牧 野 杏 珠 女子大生に効果的かつ購買意欲を沸かせるメディアは？
130 三 澤 亜 実 女子大生に効果的かつ購買意欲を沸かせるメディアは？
131 安 澤 綾 華 メディアによる購買行動の影響――マスメディアからソーシャルメディアの時代へ――
131 榎 木 茉 里 奈 メディアによる購買行動の影響――マスメディアからソーシャルメディアの時代へ――
131 鈴 木 麻 友 メディアによる購買行動の影響――マスメディアからソーシャルメディアの時代へ――
131 長 谷 香 苗 メディアによる購買行動の影響――マスメディアからソーシャルメディアの時代へ――
■ コミュニティデザイン学科　佐野美智子ゼミ
132 廣 田 夕 夏
コミュニティバスの普及はソーシャル・キャピタルの醸成につながるのか？　―文京区の事
例から考える―
133 伊 藤 沙 奈 子 女子大学生が持つサードプレイスの実態　―SNSにも居場所は存在するのか―
134 東 浦 み の り なぜロングセラー商品が生まれるのか？
7
